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Angelo Briones BelmAr
Instituto de investigación filosófica so-
ciedad argentina de análisis filosófico 
IIF-SADAF (Buenos Aires, Argentina)
anbrionesb@gmail.com
Magíster en Filosofía de la Univer-
sidad de Concepción (Chile). En la 
actualidad realiza el doctorado en 
Filosofía en la Universidad de Bue-
nos Aires (Argentina), como becario 
del CONICET (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Téc-
nicas), con lugar de trabajo en IFF-
SADAF (Instituto de Investigaciones 
Filosóficas - Sociedad Argentina de 
Análisis Filosófico). Sus áreas de in-
vestigación son Filosofía de la men-
te, Psicología filosófica y Metafísica 
analítica, específicamente la natu-
raleza del sujeto como poseedor de 
propiedades mentales y el análisis de 
la noción de sustancia y sus criterios.
CArlos VíCtor Arnolfo AlfAro
Universidad Nacional de Rosario 
(Ciudad de Rosario, Argentina)
arnolfo29@yahoo.com.ar
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad Nacional de Rosario. Actual-
mente adscripto a la cátedra “pro-
blemática política” de la carrera de 
Licenciatura en Filosofía en la Fa-
cultad de Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de Rosario. 
Su línea de investigación actual está 
dirigida a la filosofía de Hegel. Más 
específicamente, la concepción de 
alma bella en la filosofía del citado 
pensador.
CristiAn Dimitriu
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
(Argentina)
cdimitriu@hotmail.com
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONI-
CET) (Argentina)
Ph.D. (Doctor) en Filosofía por la 
Universidad de Toronto (Canadá). 
Actualmente se desempeña como 
Investigador por el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) (Argentina), 
con sede en IIF-SADAF (Instituto 
de Investigaciones Filosóficas - So-
ciedad Argentina de Análisis Filo-
sóficos). Profesor adjunto interino 
en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Sus áreas de especialización 
son Filosofía Política, Justicia Glo-
bal y Filosofía del Derecho.
felipe Henríquez ruz
Universidad Andrés Bello (Chile)
felipe.henriquez.r@unab.cl, felipe.henri-
quez.ruz@gmail.com
Licenciado en Psicología y Psicólo-
go de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso. Actualmente 
cursa el Programa de Doctorado en 
Psicoanálisis de la Universidad An-
drés Bello (Chile) y realiza su tesis en 
cotutela internacional con la Univer-
sité Paris Diderot - Paris 7 (Francia). 
Su tema de investigación es la inci-
dencia del vitalismo médico-científi-
co del siglo XIX en el pensamiento de 
Freud y en los fundamentos episte-
mológicos del psicoanálisis. 
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gloriA luque moyA 
Universidad de Málaga (España)
glorialm@uma.es
Doctora en Filosofía por la Univer-
sidad de Málaga (España). Durante 
los años de doctorado disfrutó de la 
beca del Ministerio Español de Edu-
cación de Formación del Profesora-
do Universitario (FPU), destinada 
a su formación como personal do-
cente e investigador. Actualmente es 
investigadora posdoctoral en la Uni-
versidad de Málaga (España). Ha 
publicado numerosos manuscritos 
en revistas científicas y publicacio-
nes internacionales y ha participado 
en numerosos congresos nacionales 
e internacionales, como el 19th In-
ternational Congress of  Aesthetics, 
donde recibió un Young Scholar 
Award. Sus principales líneas de in-
vestigación son la filosofía de John 
Dewey y la estética.
HenAr lAnzA gonzález
Universidad del Norte (Barranquilla, 
Colombia)
lanzam@uninorte.edu.co
Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid 
y Licenciada en Filosofía por la 
Universidad de Salamanca. Actual-
mente trabaja como profesora en el 
Departamento de Humanidades y 
Filosofía de la Universidad del Nor-
te (Barranquilla, Colombia), institu-
ción financiadora de su proyecto de 
investigación en curso: “Filosofía y 
ciencia en los diálogos de Platón”.
JAime llorente CArDo
IES Campo de Calatrava (Ciudad 
Real, España)
jakobweinendes@gmail.com
Licenciado en Filosofía (Univer-
sidad de Valladolid, España), Li-
cenciado en Antropología Social 
y Cultural (UNED, España), Licen-
ciado en Humanidades (Universi-
dad de Castilla-La Mancha, Espa-
ña), Grado en Geografía e Historia 
(UNED), Certificado en Suficiencia 
Investigadora (doctorado) (Univer-
sidad de Valladolid, España). Pro-
fesor y director del Departamento 
de Filosofía del IES “C. de Calatra-
va” (Ciudad Real, España). Autor 
del libro monográfico “Levinas” 
(RBA, 2016) y de medio centenar 
de artículos publicados en diversas 
revistas especializadas. Líneas de 
investigación actuales: Fenomeno-
logía francesa contemporánea y sus 
derivas, Fenomenología del cuerpo 
y la alteridad, Ontología antigua 
y contemporánea y sus relaciones 
con la reflexión estética. 
Julián ferreyrA 
Universidad de Buenos Aires (Argen-
tina)
djulianferreyra@gmail.com
Doctor en filosofía (UBA/París X), 
investigador independiente del 
CONICET (Argentina) y jefe de 
trabajos prácticos de Antropología 
Filosófica (Departamento de Filo-
sofía, FFyL, UBA). Investiga el rol 
del Estado en la filosofía de Gilles 
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Deleuze y la relación de este filóso-
fo francés con el idealismo alemán 
(particularmente Hegel y Fichte). 
Es director general de Ideas, revista 
de filosofía moderna y contemporánea 
y de la colección Deleuze y las fuen-
tes de su filosofía. Dirige el grupo de 
investigación “Deleuze: ontología 
práctica (a.k.a La deleuziana)”. En-
tre sus publicaciones se destacan: 
L’ontologie du capitalisme chez Gilles 
Deleuze (Paris, L’Harmattan, 2010), 
“Deleuze y el Estado”, (Deus Morta-
lis) y “Deleuze’s Bêtise: Dissolution 
and Genesis in the Properly Human 
Form of  Bestiality” (Continental and 
Comparative Philosophy).
leAnDro pAoliCCHi
Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta (Argentina)
leandropaolicchi@hotmail.com
Doctor en Filosofía (UNLa - Ar-
gentina). Docente de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (Argenti-
na). En la actualidad es investigador 
asistente del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET). Como becario del 
Deutscher Akademischer Austaus-
chdienst (DAAD) ha realizado estu-
dios doctorales y posdoctorales en 
la Goethe Universität de Frankfurt 
am Main en 2012 y 2014 bajo la di-
rección de Axel Honneth. Es autor 
de los libros “Discurso y Factici-
dad” (Mar del Plata, Suárez, 2009), 
“Constelaciones éticas. Reflexiones 
contemporáneas y extemporáneas” 
(junto con Gustavo Salerno, Mar 
del Plata, Suárez, 2009), “Praxis, 
sentido y normatividad. Hacia una 
reconstrucción pragmática de las 
acciones humanas” (Buenos Aires, 
Prometeo, 2014) y “Discursos sobre 
la cultura” (junto con Ayelén Ca-
valli, Mar del Plata, Suárez, 2016). 
Sus principales líneas de investiga-
ción son las teorías del discurso, la 
filosofía política y la filosofía con-
temporánea, especialmente referi-
das a la Escuela de Frankfurt. 
moisés DAViD nArVáez HerrerA
Universidad de Cartagena (Cartage-
na, Colombia)
mnarvaezh@unicartagena.edu.co
Filósofo por la Universidad de Car-
tagena (2010). Maestrante en Filo-
sofía en la Universidad del Norte. 
Jefe de Departamento Académico 
del Programa de Filosofía de la Uni-
versidad de Cartagena. Miembro 
del grupo de investigación Ápeiron. 
Trabaja las líneas de investigación 
en Filosofía de la ciencia, Retórica 
antigua y contemporánea, y Lógica 
y teorías contemporáneas de la ar-
gumentación. Han publicado artícu-
los especialmente sobre la obra del 
filósofo del derecho polaco Chaïm 
Perelman, entre ellos “Nociones 
confusas, filosofía y nueva retórica: 
un análisis desde el giro pragmático 
en Perelman” (2011), y traducciones 
de textos de este mismo autor, como 
Pragmatic arguments, en 2014.
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niklAs BornHAuser 
Universidad Andrés Bello (Santiago, 
Chile)
niklas.bornhauser@gmail.com
Licenciado en Psicología y doctor 
en Filosofía. Trabaja como profesor 
asociado de la Facultad de Educa-
ción y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Andrés Bello, sede Santia-
go. Sus líneas de investigación ac-
tuales son: psicoanálisis freudiano y 
disciplinas afines, especialmente en 
lo relativo a la recepción de la filo-
sofía continental contemporánea y 
al campo de la filología, tal como 
este fue reabierto por Werner Ha-
macher.
roDrigo steimBerg
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas sede Universi-
dad Nacional de Quilmes (Argentina)
steimbergr@gmail.com
Doctor en Ciencias Sociales por la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires. 
Actualmente se desempeña como 
Becario Posdoctoral por el Consejo 
Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas, con sede en la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Su tema de investigación actual es 
la teoría del Estado moderno en la 
obra de Louis Althusser. Entre sus 
publicaciones recientes se destacan: 
““Un recorrido por la producción 
de Louis Althusser: el estructura-
lismo aleatorio”, Izquierdas, n°40, 
2018. Instituto de Estudios Avanza-
dos de la Universidad de Santiago 
de Chile, USACH. “De la identidad 
a la diferencia. Althusser y la causa-
lidad estructural”. 
tulio BenAViDes frAnCo
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Porto Alegre, Brasil)
abenavida@gmail.com
Magíster en Filosofía de la Uni-
versidad de los Andes (Bogotá). 
Doctorando del Programa de Pos-
graduação em Educação de la Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul (Porto Alegre). Líneas de inves-
tigación: Estudios foucaultianos en 
Educación; Ética y Filosofía Políti-
ca: alteridad y comunidad; Escuela, 
poder y subjetividades; Formación 
ciudadana y Educación para la Paz: 
subjetividad política, alteridad y co-
munidad. 
yerlis guArDo gonzález
Universidad Tecnológica de Bolívar 
(Cartagena, Colombia)
lara1922@gmail.com
Filósofa por la Universidad de Car-
tagena (2014). Especialista en forma-
ción en Lúdica educativa por la Fun-
dación Universitaria Juan De Caste-
llanos. Trabaja como docente de Éti-
ca y Profesionalismo en Universidad 
Tecnológica de Bolívar y docente de 
filosofía en Institución Educativa 
Olga González de Arraut.  Su inte-
rés investigativo actual alterna entre 
la ética, la bioética, la educación y el 
pensamiento de Kierkegaard. Entre 
sus publicaciones destaca: “Una re-
afirmación de la cultura patriarcal 
a partir de la definición de mujer de 
Kierkegaard en “El Diario” (2013). 
“¿Quién Es (R)? Una consideración 
en torno a la identidad a partir del 
Primer Trasplante de Cabeza en hu-
manos” (2018).
